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一、
 筑波大学哲学・思想学会会長及び評議員の選出
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二、評議員会の開催?
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????? ??三、第四十回学術大会の開催?
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四、編集委員会の開催??
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? ???????五、会員異動??????
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? ? ? ? ? ? 983,008
? ? ? 559,000 
? ? ? ? ? ? 380,700
? ? ? 79,612
? ? ? ? ? ? 37,000
? ? ? 50,000
? ? ? ? ? 86,034
? ? ? ? ? ? ? 73,890
? ? ? ? ? 9,060
? ? ? ? ? ? 825,712
?  1,542,008 ?  1,542,008
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　第三十九号原稿募集
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